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Toksoplasma adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa toksoplasma gondii yang ditularkan
melalui daging dan kotoran hewan terinfeksi. Dari toksoplasma inilah menyebabkan penyakit yang bernama
Hydrocephalus. Hydrocephalus adalah keadaan dimana di dalam kepala terdapat cairan yang berlebih
sehingga membuat kepala menjadi besar dari ukuran normal. Penyakit hydrocephalus tidak dapat
disembuhkan, melainkan hanya bisa membantu dengan cara operasi pemasangan shunt di kepala yang
kemudian dialirkan ke dubur. Tujuan dari perancangan iklan layanan masyarakt ini untuk mengenalkan
tentang gejala penyakit hydrocephalus dan mengajak para target audience agar sigap dalam mengenali
gejala Hydrocephalus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditempuh melalui proses
wawancara dan pengamatan langsung. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat di semarang dengan
status sosial menengah ke bawah atau tidak mampu. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa
5W+1H yaitu menyadarkan masyarakat agar menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan dan kebersihan
asupan makanan yang dimakan sebelum kehamilan dan saat kehamilan. Media yang digunakan adalah
below the line (BTL) atau media lini bawah dengan media utama dalam bentuk Billboard dengan konsep
seorang dokter yang tengah memberikan sebuah informasi, informasinya berupa gejala dari penyakit
hydrocephalus, warna yang digunakan adalah warna biru yang memberi arti Harapan dan kebersamaan,
kemudianbillboard ini akan di pasang didaerah citarum, genuk dan terboyo. Dan untuk media pendukung
dalam bentuk brosur, x-banner, t-shirt, mug, tempat makan, dan tempat minum yang akan dibagikan saat
sosialisasi kunjungan ke kelurahan yang ada di semarang.
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Toxoplasmosis is a disease caused by the favored protozoan toxoplasmosis gondii which is transmitted
through the flesh and dirt infected animals. From toxoplasmosis this is causing the disease called
Hydrocephalus. Hydrocephalus is a condition where in the head there is a fluid overheat making the head of
a larger than normal size. Hydrocephalus disease cannot be cured but can only help with the way the
operation of the installation of shunt in the head and then channeled into rectal pain. The purpose of the
design of this community service advertisements to introduce about the symptoms of hydrocephalus and
invites the audience target to refined in identifying the symptoms of Hydrocephalus. This research uses
qualitative methods that should be taken through the process of interview and direct observation. The object
of this research is the community in semarang with medium social status to the bottom or not able to. The
analysis in this research using the analysis 5W+1H namely hit the community in order to maintain the health
of the cleanliness of the environment and the cleanliness of the intake of food that is eaten before pregnancy
and during pregnancy. The Media used is below the line as part of the bottom line or the media with major
media in the form of billboards with the concept of a doctor who provides an information, the information in
the form of the symptoms of disease hydrocephalus, the color that is used is the blue color that gives the
meaning of hope and togetherness, kemudianbillboard will replace area of Citarum River, Genuk district and
terboyo. And for the media supporters in the form of brochures, x-banner, t-shirt, mug, where eating and
drinking places will be distributed when the socialization of the visit to the kelurahan in Semarang.
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